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Abstract 
Marina swimming pool is a form of recreation where water rides located 
adjacent to Marina Beach Semarang. However, promotion is done from the marina itself 
only in the form of local radio. It causes a lack of information circulating in the 
community about the existence of a pool Marina, the problem is caused visitor Marina 
swimming pool is not too much and the increase in visitors per year are not significant 
enough. Designing promotional Marina swimming pool is designed with the aim that the 
design can be implemented by the Marina and can attract visitors locally and from 
outside the city of Semarang. Design is designed promotional brochure design, t-shirts, 
mugs, fanspage facebook, and key holder. 
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     Abstrak 
 Kolam renang Marina adalah sebuah tempat rekreasi berbentuk wahana air yang 
terletak bersebelahan dengan Pantai Marina Semarang. Namun, promosi yang dilakukan 
dari pihak marina sendiri hanya berupa media radio lokal. Hal itu menyebabkan 
kurangnya informasi yang beredar di masyarakat mengenai keberadaan kolam renang 
Marina, masalah tersebut menyebabkan pengunjung kolam renang Marina tidak terlalu 
banyak dan kenaikan pengunjung per tahun yang tidak cukup signifikan. Perancangan 
desain untuk promosi kolam renang Marina ini dirancang dengan tujuan agar desain 
tersebut dapat diimplementasikan oleh pihak Marina dan dapat menarik pengunjung lokal 
maupun dari luar kota Semarang. Desain promosi yang dirancang adalah desain brosur, 
kaos, mug, fanspage facebook, dan gantungan kunci. 
Kata Kunci: marina, promosi, desain. 
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